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Delegation of the Ecole Supérieure des 
cadres de l’infrastructure (ECSI [High School 
of Infrastructure Staff]) of the National 
Company of French Railways (Société Nationale 
des Chemins de Fer Français) headed by new 
ECSI director Françis Belling visited Russian 
University of Transport.
Russian University of Transport (MIIT) and 
ESCI have continued exchange visits since 
2011, since then professors and staff of 
academies and institutes of the university, staff 
of the JSC Russian Railways and SNCF, 
trainees of the ECSI have participated in those 
visits .
Earlier this year, in June 2017 the delegation 
of RUT and Russian Railways visited France .
While visiting RUT trainees of ESCI got 
acquainted with laboratories and departments 
of the Institute of management and information 
technology, Institute of transport vehicles and 
control systems, Institute of track, construction 
and structures .
Trainees from France together with RUT 
professors visited Russian Railways facilities, 
where employees of the Central directorate 
of  track maintenance, who were also 
participants to the exchange program, 
organized  technica l  v i s i t  to  see  the 
particularities of organization of work during 
maintenance work slot .
ESCI trainees also visited experimental 
circle railroad of the Russian railway research 
institute and electrical centralization control 
point of Odintsovo station . The trainees’ 
group also spent two days in St . Petersburg 
where they visited Integrated traffic control 
centre, got acquainted with rail-welding train 
and detector-car Avikon-03 .
ESCI trainees were awarded certificates 
at the end of the training, it was decided to 
continue similar trainings of RUT, Russian 
Railways and SNCF employees .
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Делегация Высшей школы руководите-
лей кадров инфраструктуры (ECSI) Наци-
ональной компании французских железных 
дорог (SNCF) во главе с новым директором 
ECSI господином Франсисом Беллингом 
посетила Российский университет транс-
порта.
Начиная с 2011 года, РУТ (МИИТ) 
и ECSI проводят международные обмены, 
в которых принимают участие с россий-
ской стороны: преподаватели и сотрудни-
ки академий и институтов университета, 
а также представители ОАО «РЖД»; 
с французской стороны –  работники ком-
пании SNCF, слушатели курсов повыше-
ния квалификации ESCI .
Объединённая делегация университета 
и ОАО «РЖД» посетила Францию в июне 
этого года .
Слушатели ESCI ознакомились с лабо-
раториями и кафедрами Института управ-
ления и информационных технологий, 
Института транспортной техники и сис-
тем управления, Института путей, строи-
тельства и сооружений .
Слушатели из Франции в сопровожде-
нии преподавателей РУТ посетили ОАО 
«РЖД», где сотрудники Центральной ди-
рекции по ремонту пути, также принимав-
шие участие в обмене, организовали тех-
нический визит на «окно» –  перерыв 
в движении поездов, в течение которого 
проводятся ремонтно-строительные 
и монтажные работы на железной дороге .
Слушатели ESCI также посетили экс-
периментальное кольцо ВНИИЖТ и пост 
электрической централизации станции 
Одинцово . Два дня группа слушателей из 
Франции провела в Санкт-Петербурге . 
Были организованы технические визиты 
в Единый дорожный центр управления 
(ЕДЦУ), осмотр рельсосварочного поезда 
и вагона-дефектоскопа «Авикон-03» .
По окончании стажировки слушатели 
ESCI получили соответствующие сертифи-
каты, было принято решение продолжить 
организацию стажировок для сотрудников 
РУТ, ОАО «РЖД» и SNCF .
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